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DE LA CAPITAL D E L P R O T E C T O R A D O 
1̂ "Jesús de! Gran Poder" es recibi-
o'o con vítores y aplausos por una 
inmensa muchedumbre.-La gran 
revista militar de hoy 
UNA DISPOSICION 
Han sido suprimidas 
las Academias de árabe 
M. Laucíen Saint re 
gresá a Marruecos 
GaasUanca.—Después do perma-
necer en. Francia clsfrutando dof, 
meses de bien ganado descanso re-
greso a Mamieooc; desembarcan de 
¿6 
DEL OTOÑO LONDINENSE 
Por reciente disposic ión de la Sii 
per ior idad han sido suprimidas co 
mo pertenecientes al Ministerio de*, ayer en Casablanca a c o m p a ñ a d o de I 
E j é r c i t o las Academias de Arabe dfj general Nogu&s él í los idento ( J é n é ' l 
todas las capitales del Protectoradc! ral de Francia en Marruecos L u J 
g NUESTRO L N V I A U U t a r t U l A L A B A I K B U ^ S Ü N I Í i a s dB Ceuta y Melilla, as í como las! cien ^ n i . 
i ' A ' H • . -J ^ . , i de idioma cbelja de esta ú l t i m a po-
pada la enorme importancia que admira y quiere, cons ide rándo le l i a - ! blaci(5u 
por su 
significación ha de tener e j mado a ocupar altos puestos. Salu-
P hov se celebra en To tuá r da a la Prensa, que difunde las glo-
tli nuestr¿ deseo de tenor i n f o r - | r i a s del E j é r c i t o y de la Patr ia y da del Cuerpo de i n t é r p e t e s apareoide 
t dos a nuestros lectores como cp- las gracias a todos, pidiendo la p ro -
^«ponde al constante favor que tecc ión de Dios para los gloriosos 
a este diario, hemos en- aviadores Giménez e Iglesias que 
Después de hacer escala en T á n - j 
ger el vapor "Abda" 0,1 ©| que híi-j 
E n el proyecto de reorganizac iór cía viaje el Residente, con t inuó v i l 
je hasta Casablanca a donde liegc' 
esta m a ñ a n a . I 
eos d ías se indicada c reac ión de una' En el muelle esperabnn ai Resi-' 
Academia central en T e t u á n con dente todas las altas autoridades 
en los pe r iód icos oficiales hace po-
do a la capital del Protectoradc por los valles y m o n t a ñ a s y ciudades dos sccciones de cuales la p r i - del Marruecos f rancés la llegada de 
' l ^ f r o compañero don Gregoric de A m é r i c a pasearon tr iunfantes el mera t e n d r á una mi s ión s imi lar a Comisario Superior asi como uno a nuestro companero 
Alonso (Abate Bussoni) para que pabe l lón español . Placer que estaban 
informe telegráficamente según se destinados a experimentar tan dos-
celebrando los actos que se tacadas figuras de la Aviación. Una ción Para los ^ e procedan de l a ' ! Algunos aviones mil i tares escolta-
escuelas especiales que t a m b i é n se ron al paquebot a varios k i lómet ros 
c r e a r á n probablemente en todas lat de distancia del muelle haciende 
plazas y que se r án las encargadas magníficas evoluciones 
de suminis t rar alumnos con t i tu le 
vayan 
anuncian con motivo de la gran gTan ovación acoge las palabras de 
revista militar. \ general Mil lán Astray que dura la r -
A las siete de la tarde de ayei go rato 
recibimos la pr imera crónica tele- E l c a p i t á n Giménez agradece el 
la de las Academias suprimidas y Ir mmensa muchedumbre que le t r i -
segunda d a r á un curso do amplia- : una c a r i ñ o s a acogida. 
A l descender del barco el Resi-J 
ráfica de nuestro enviado especia acto crac les ofrece el ca r iño de sus a aquella saliendo ya de in t é rp re t e s dente General las fuerzas que r i n -
que iMertamos a con t inuac ión . 
Después de un día desapacible er 
de cuarta clase con 5.500 pesetas 
los que obtengan la nota de "Bue-
no" y pudiendo ascender mediante 
la ob tenc ión del t í tu lo de Bachi l le i 
c o m p a ñ e r o s de Afr ica que con ellos 
par t ic iparon de las penalidades de 
la c a m p a ñ a . 
Dice que todos los homenajes que 
extremo, por la tarde se desenca- les t r i bu ta ron fueron dedicados a l , elemental y después el universi t 
denó furioso vendaval, no obstante E j é r c i t o y a los h é r o e s que dieron í r io . 
ej Aeródromo se encontraba inva- la vida por la Patria, hac iéndo lo as í 
dido de público que espera ansio- t a m b i é n con el que ahora rec ib ín i 
so la llegada del " J e s ú s del Gran que emoc ionába les como ninguno. 
Poder". | Una ovación enorme, imponente 
Poco antes de las cinco, se divise se t r ibu ta a los aviadores al f i n a l i -
el aparato y el púb l i co no puede zar sus palabras y la m ú s i c a eje-
contener la explosión de su entu- cuta la Marcha Real y el h imno de 
siasmo rompiendo en v í to res y aplai. Cazadores de Madrid, 
sos, cesando la impaciencia y e" Asis t ió t a m b i é n al acto la Comi-
lemor de que el mal tiempo malo- s ión de Zamora que ha venido para 
graa este vuelo de los cé l eb res hacer entrega de la bandera al G r u -
aivarfores. po de Regulares de Alhucemas. 
Alas cinco en punto de la tarde 
E l gran n ú m e r o de jóvenes que 
se preparaban a comenzar sus es-
tudios con entusiasmo han quedade 
por lo pronto defraudados al vei cien gaint llegó a la capital del prc 
dieron honores presentaron armas i 
a «u paso mientras las bandas m i -
litares interpretan la Marsellesa. 
Acompañado del Delegado el Re-
sidente General sub ió al a u t o m ó -
v i l que debía conducirle al palacic 
de la Residenciad 
L A L L E G A D A A RABAT 
Rabat.—El Residente General LL 
supr imida la Academia de esta pla-
za que d i r ig í a el cap i t án diploma 
do de i n t é r p r e t e de Centro don Ri 
cardo Navas; pero creemos que es 
tectorado francés procedente de Ca-
sablanca a las diez de y siete y 
t re inta siendo recibido por las au-
toridades civiles y mil i tare? de la 
hora oficial, a te r r izó felizmente e ; 
aparato al que hizo el púb l i co u n ; 
recibimiento enorme de a l eg r í a \ 
y entusiasmo. 
Reciben a los aviadores señoras 
Giménez e Iglesias S. E. el Al to 
Comiarsio y los generales Mi l ' án 
Astrya y Mola a quienes rodean 
centenares de jefes y oficiales de 
todas las guarniciones del Protec-
torado 
A las seis de la tarde en el Tea-
tro Español se ce lebró un v ino de 
honor que el E jé rc i to de Afr ica 
ofrecía en homenaje a los avia-
dores Giménez e Iglesias. Unico 
acto oficial que se c e l e b r a r á du -
rante la estancia de los aviadores 
en Africa. 
El Teatro se encuentra complc 
Se encuentran en T e t u á n diversas 
Comisiones de distintos Municipios 
y C á m a r a s de Comercio. 
L legó la madrina de la bandera 
s e ñ o r i t a Mar ía S a c r i s t á n y el p re -
sidente de la D i p u t a c i ó n señor Ber -
m ú d e z . 
• ** 
E l lunes a las once de la m a ñ a n a 
l l ega rá a Larache el " J e s ú s del Gran 
Poder" con los aviadores Giménez e 
Iglesias. 
«• • 
E n T e t u á n existe una a n i m a c i ó n 
inusitada para la fiesta de m a ñ a n a . 
Acuden numerosas personas de t o -
das partes y no cesan de llegar an-
ta s u p r e s i ó n s e r á mientras se or- plaza; notablidades ind ígenas y una 
ganicen las nuevas Escuelas que inmensa muchedumbre 
como decimos se r án la cantera de El Residente General e s t r echó lo 
los futuros funcionarios del Maj- man0 a todos los altes funcionarios 
zen Jalifiano. j qlie fueron a recibi r le e n t r e t e n i é n - , 
Los directores de las Academias dose conversando largamente cor 
suprimidas quedan en s i t uac ión de algunos jefes de servicio 
excedentes con todo el sueldo a las E l Residente man i f e s tó a los pe- ' 
ordenes de los exce len t í s imos seño- riodistas que estaba encantado de la 
res generales, jefes de la Circuns- acogida entusiasta que se le hab í ? 
A B A T E 
tarnente lleno. Ocupan la presiden tomóv i l e s de las distintas ciudades 
cia los generales Millán Astray y del Protectorado y T á n g r e 
Mola; los aviadores señores Gi- f 
ménez e Iglesias; el director de 
ínlervenqión Civi l señor Ontive4 
ôs; los coroneles señores López 
Gómez; Benito; Garc ía de la He-
gaá ; Capaz y jefe del sector Te-
señor Mart ínez Monje 
Ofrece el acto el general M i -
* Astray y dice que en nombre 
^ Alto Comisario ofrece el v i -
¡Ne honor a los gloriosos avia-
y a los aguerridos compa 
c r ipc ión mientras se forma el nue-
vo Cuerpo de i n t é r p r e t e s y se cr ían 
los nuevos Centros de E n s e ñ a n z a de 
á r a b e hablado, l i te ra l y chejla y de-
m á s conocimientos que en (días se 
ex ig i r án . 
Dada la actividad que se i m p r i -
me actualmente a todos los asuntos 
del Protectorado es de esperar que 
pronto se reanuden las enseñanza." 
sin que se vean privados de ellas 
por mucho t iempo los jefes; oficia-
les y paisanos que t e n a í n interés 
en seguirlas. 
dispensado a su llegada a Casablan-
ca. 
fiero la gua rn ic ión que asis-
Ten a la fiesta que se celebra en 
etuán para la solemne entrega 
e las banderas a los invictos Ca-
tu T58 que siemPre mostraron 
nwoíamo, significándose como Iffc üe choque. 
^ gerutfal Millán Astray stgulen-
^ el uso de la palabra, saluda 
i uelqfgaci0 General accidental 
García Ontiveros, que r ^ . r e -
«ta al elomento c i v i l Salud 
S ^ . ál general 
1 • X - S 
"La Unión Española" 
Anoche y en el sa lón del Cinema X 
tuvo lugar el baile organizado por 
la naciente Sociedad, cuyo acto cons 
t i t uyó un éxi to para sus organizado 
jres. 
[ Numerosos asociados con sus fa -
j mil las concurrieron al bonito local 
j de l Cinema X. Una parte muy í m -
. portante de la banda de la media 
i brigada amenizó el acto y la j u v e n -
tud se en t regó sin descanso a las de-
licias del baile, no decayendo la a n i - \ 
Hoy se estrena en este sa lón e m*ci(5n hasta entrada Ia madruga- ¡ 
El aníVerSariO1 Ge laxismo gran programa que tan d e l . g a 7 - ^ . , 
agrado fué del n u m e r o s í s i m o y se-! ^ la fiesta b i n a b a esa alegre 
Rfinnh i r a n n r f n C X U P S a ^ e c t o púb l i co que as i s t ió ayer a su 'cordiaI idad ^ e i m p e r ó siempre en ' 
I W p U U M U l l U g U C O a ^ .cuantos actos o rgan ió la U n i ó n Es-
, • ' ' ' , | T r á t a s e de dos grandes pe l ícu las ¡ P^015 $ loá antiguos socios no po-
E n la m a ñ a n a de ayer t m o lugar de la presente temp0rada; $aa c 0 _ j d í a n ocultar la intensa satisfaccihn 
en el Consulado de Portugal de es-smedia llena de humor interpretada de verse nuevamente unidos bajo1 
ta plaza una fiesta con la que se por el conocido actor c¿miCQ Dou- I el mismo t í tu lo de aquella sociedad 
conmemoraba el aniversario de ^ ( gias Me Lean t i tu lada "La gracia de 
A h o r a es cuando sobre las larga 
calles de Londres se siente esa tre-
podac ión — e s t r é p i t o de vidrios y 
alarma de bocinazos—de los ó m n i -
bus viajeros cargado de baú l e s co-
mo una amenaza colosal para e l ' 
t r a n s e ú n t e 
E l inglés huye. Tiene un e s p í r i t i ^ 
n ó m a d a en paradoja con su carao i 
ter roganizado y estable. Huye consj 
tantemente de su pais pero carece 
de ese romanticismo aventurero de 
las razas e r r á t i c a s . Sus viajes ja 
m á s carecen de mé todo y finalidad 
Es u n tópico indestructible por le 
realidad ese t ipo u t r í s t i c o de pr is -
má t i cos kodaks y "baedeckers" 
Dan la i m p r e s i ó n de humanas cá-
maras fotográficas que reproduci-
r á n cuanto contemplen colectiva -
mente sin una emoción personal 
sin un punto de vista subjetivo. Via 
j a n por costumbre; de un modo 
convencional que les hace buscai 
cuidadosamente la agencia de v ia-
jes m á s económica y elegir l a s r u - i 
tas globalmente independiente de 
sus gustos es té t icos j 
Es frecuente el indiv iduo que 
cuenta como u n cap í tu lo de gastos 
inevitables el de su viaje a cual-
quier lugar del planeta. 
No se van por un imperat ivo de 
fuga; de ansia viajera; de indepen-
dencia, j 
No; el inglés necesita el gu ía ex-! 
pl icat ivo. Las comidas si hay u r 
momento en su éxodo viajero c r ¡ 
que sienta la soledad y el deseo de 
liberarse de la masa amorfa y ex-
clavizadora. 
Desconoce rá siempre el placer de! 
la t ier ra e x t r a ñ a donde el anónime j 
es una nueva m á s c a r a para enga-
ñ a r n o s a nosotros mismos. 
Londres dentro de unos dias em-
p e z a r á a envolverse en el ópalo de 
sus nieblas espesas y el extranjerc 
se e n c o n t r a r á identificado con m i 
extranjeros m á s que asisten absor-
tos a la i nvas ión de los ingleses 
sonrientes desde el asiento del "au-
to-carr" . 
Esta es la época de los grandes 
viajes; de esas excursiones pinto- j 
rescas cuyos anuncios policromar, 
con rá fagas luminosas las facha-
das de los edificios. 
( 
E s p a ñ a es un p a í s por el que cr 
ingles siente una p red i l ecc ión de 
contraste. 
La suges t i ón del cielo azul; el sol 
cegante y la juerga pebleya—todor 
esos lugares comunes que se r ep i -
ten irremediablemento—ilusiona e." 
e s p í r i t u b r i t á n i c o cargado de háb i -
tos; de gravedad y de orden. 
Pueblo in fan t i l , fácil a todas las 
adaptaciones goza de antemano cor 
el dramatismo de la fiesta taur ina 
con las algaradas flamencas y sien-
te turbarse su religiosa severidac 
con un- t r é m o l o gitano de cante y 
una r í t m i c a coreogra f ía de "bailao-
ra" . 
Es curioso o í r les luego en la ocie 
sidad de sus "cubs" la i m p r e s i ó c 
que E s p a ñ a les dejó en la r e t i i s 
y en el alma. 
Su fino humor no les abandona 
nunca y forjan una deplorable ca-
r icatura verbal de pintoresquisme 
de raza 
Ajenos sensitivamente a nuestre 
e s p í r i t u lat ino no pueden ser m á i 
que " c l i c h é s " reproductores con to -
da la f r ia ldad de la placa inerte pot 
un objetivo p ro i icio a l a comici-
dad, 
Los ingleses se van. Parten en los 
"yats" suntuosos que juegan a g u i -
gar sus luces con los t r a s a t l á n t i c o t 
del muelle, marchan en caravana 3 
lencoisa atestan los frenes y col-
man los autos 
Blanco; esbelto; u n navio despega 
En la borda el vuelo tumultoso de 
los p a ñ u e l o s 
A lo peor un cartel español qu t 
.-eproduce un gesto t a u r ó m a c o . Hay 
fiestas en los yates que e n v í a n e.' 
eco de los violines y el resplandor 
fugi t ivo de una pechera de í r a k 
Como siempre los p r i s m á t i c o s ; la 
guía . Y el mundo sin m á s horizonte 
que los dos c í r cu los de las lentes 
ni mas alma que la prosa f r ía de 
"Baedapers" 
Los ingleses se van. Pero para i r -
me así yo prefiero quedarme aun-
que sea algodonado en la b ruma do." 
otoño londinense. 
CESAR PACHECO 
Londres, 1929 j 
En el Teatro España 
Resultado de lafunoián 
benéf ica 
República lusitana 
Concurrieron a la citada fiesta 
todos los súbditos portuguosei? que 
es encuentran en Larache y numere 
sos amigos del señor Gabay. 
Esto recibió a 8U3 visitantes t 
los que obsequió esplóndidamíinti 
con vinos finos y habanos 
E l señor Gabay pronunció sen-
tidas palabras brindando por la 
prosperidad de la nacióri qüó té-
presenta en esta plaza; 
don E m i l i o 
^ d o que es el segundo general 
joven del E jé rc i t o y al que COMPRS V . um*a£0 MARROQUI 
Alá'1. 
La segunda se titula "Tres ho-
ras de una vida1' bellísimo drama 
maternal donde hace una gran crea-
ción la bellísima estrella de la emo-
ción Carinne Griffith. 
Para muy en breve se a h ü h c i a ütiá 
be l l í s ima comedia de "Los A r t ^ t a s 
Asoicados "Hermanos de armas"; ur 
film llamado de las m i l carcajadas 
y la comedia m á s grande q ü e sé he 
filmado sobre la guerra» f 
cuyos éxitos recordamos todos con 
íntimo placer. 
Una colección de bellas señoritas i 
cuyos nombres sería largo citar im-
primieron a la fiesta la alegría que 
irradia la juventud y la belleza; 
constituyendo el mayor atractivo pa 
ra los "muchachitos bien" que bai* 
laban sin descanso. 
Felicitamos a la nüevá Soéiedav 
por el éxito obtenido cuyo éxito era \ 
de esperar dada lá impaciencia con 
que se esperaba la celebración de 
estas fiestas y muy en particular a 
la Comisión gestora por su organi-
i zaclón» 
Para satisfacción de todas aque-
llas caritativas personas que asis-
tieron a la función benéfica cele-
brada en nuestro primer coliseo e 
día 30 del pasado mes publicamos; 
a continuación los ingresos obteni 
dos: 
Ptas. 
Recaudado por venta de lo- I 
calidades 2.90c 
Donativo de los Srmos. se- i 
ñoras dneiue? de Guisa 2..50r 
real la s e r e n í s i m a s eño ra duquesa 
de Criiisa env ía sus m á s expresivas 
gracais a nuestras pr imeras au to r i -
dades tanto mi l i t a re s como c iv i le t 
y a cuantas personas contr ibuyeror 
al mismo. 








La recepción de! martes 
E l martes como de costumbre ha-
b r á r ecepc ión en el palacio de Gü 
sa recibiendo a sus dist inguidas 
amistades que oemo siempre d a r á t 
realce con su presencia a las bri* 
liantes recepciones que se celebrat, 
en el palacio de la Guedira. 
Au Prirrtemps de París 
E n el total do las 8.050 pesetee 
van incluidas 50 pesetas doñativt 
del señor Gomas; ÍS del Señor ftó-
sell y doá monedas dé oro de 2C 
francos donados por el ilüstrísirm 
señor cónsul interventor de Totuái 
don Isidro de las Cagigas. 
Por el éxito alcanzado su alteza 
EBÍOB imporlantas aiafiacenes h i t 
abierto una oñclia de pedidos eH 
el Eetablecimienlo ''Exposicíún di 
Calzado Español" situad.» m la wi-
'le Aiionso XIII don le invita a lodl 
FU dHiLguida ole .it. ^4 a que \*i< 
catangos y muestiMB do la tempera 
da. Zapatería del aefior Nissim Gé 
bai - Laraclse 




íJ? BAJOS ARTISTICOS V 
DEGRAN LUJO 
HACE» TODA CLISE DE TRABAJOS 1 HEBMO ! AMBE.-HA OAEA QÜEETA COK PERSONAL COMPETM 
Ferrocatril de Larache a Alcázar 
Servicio de tren* qse r l g i á e s d i i l p i m m 4e ^ t o te 1929. (Hora oficial) 
I N C O M P A R A B L E 
/ La lech« » G A V I O T A a es fabri. 
/• cada por la más grande fábrica 
|? d<) ifich«¡ condensada en Dina--
| ma^ca, mun.díaknentfc renombrada 
j por sus productos agrícolas. E s 
) recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
* C A L I D A D 
PRECIOS D E S D E 
LARACHE-PUERTO 
HORARIO DE TRENES 


















CAZAR - APEARDERO HORARIO DE TRENES 

















MONOPOLIO De TABACO! 
P E L NORTE DE AFRICA (HjA, 
RRÚECOÉ 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA dead̂  
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro, 
filipinos a 0,20 y 0S30 y «'Ma 
F I L A E X T R A * a 0,40. p 
ras "SUPERIOR" "EXTRA 
"FLOR DE UN DIA*. Oigani 
Uos de picadura extra " E L & 
GANTES. CigarriUos I N G L E -
SES Y EGIPCIOS. 




J J O G R O Ñ O 
hOB MEJORES V I N O S DE 
MESA 
pepositarío, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria. L(Vil̂  
Mari» Teresa)] 
C o m p ' G Vd. 'Diario Marroqu 
Gramófonos y discos "La Yoz de ü 
Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, j Amo", "Decoa" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el Irl 
NOTA. 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per 
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 v 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
Compañía Trasmedi te r ránea 


















5 y 19 












5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9y23]l ly25 




6 y 20 
3 y 17 
1,15.29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
248,30 
13 y 27 





5 y 19 
3,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15.29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Cananas y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS, 
La Valenciana 
Serricio diario eatre Alcázar, Larache, Ardía, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de asüda Tarifa de precio 





w S I 1 O o o o A r 1 1 o 
G A F E B A R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de eacelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas» 
Freata al Teatro España-LAEáGHE 
. , 
GASA r ü N t i A ü A S U i t ig 
Bepósito de materiales de eeosiruo eoión. F¿brie& de baldosas hidráQl; 
las. Maderas de todas clases. Hierre» Chapas gaivaalsadae. ¿Abado de ma-
dera. Serrería mecánica. Articulo! de Bazar. Batería de cooína. Usrfe-
pioa. Cristalería Metales. VENT- EXCLUSIVA D E L TAN AGÜÍlBil 
TADO GKMJ8MO "ATLAND" 
NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 harás seJe lle-




Qí Larache a cicnal 
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Ds Larache a Afeáaa? 
De Ateásar a Lera sha 
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Esta Empresa tlsíw ©«tabiecldo «a graa seríelo ds agtonjóvílst rápí̂  
dos moderaos i de graa lujo y comodidad, eatre / , eelras, Cádis y vicever-
sa, y Algeclras, Jerea, Seviiia y viseversa, y / ^¿ctraa y Mélaga. ea eera-
binación coa la llegada y salida de ios barcos i..reos da Airica. 
B B & e z ^ r z z s m * ^ mim» ••f»T]mmM 
C O l V I P A G N I i Á L G E R I E N N E 
Só«ied%4 $aó&|ma íund&d® m 
Ofltitali MILOO-O.OOQ £Q francos fom^let&m^ntíi i & m b u l 
EeservMj 88.000,000 as fraíleos 
Pomioilio aooiah PARIS, 50, Eue é Anjou 
6 r a n H o t e l R e s t a u r a n t C s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
' las a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un búeb Jdor 
Daeotiis de tíepoeitos, % vMs* | íl|a^ 
Depósito & vtíncimlesio 
Pesoueato j cobro de girói 
Créditos campaña —-Próstamoa sobre méreanoiál 
Sgiylo« de fordos-Operaeioiíea sobre títBÍos.DBpósito de titulo 
Suaoripciones-^ago de enponea 
Alquiler de departarneutos de esjas de bierreí 
i m l í ü i l M fbeques j cartas de crédito sobre todos lo» Ü I M 
Agencias en FRAN0ÍA 
f én todas las oiudssides y prmoipíües localidades 
de ARCIELIA, de r U M Z j de MARRUEOOa 
AGENCIA m L A R A m m 
Owreteps. do Al«ás«p 
•'DIARIO HARROi^U^^ 
ER TODO 
J ^ M U E Q O i 





Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Cam 
so y Chaliapine así como couplet 
d© Pilar García y Carmen Floroi 
Se dan grandes facilidades de pjg 




La mejor ©uohüU dé afeitar 
Paquete de diez ^uchülas 4'0̂  
Una cuchilla suelta, 
Q'bO. Pe venta, en la •* 
Sastrería Moderna 
— D E — 
Confección esmerada dé trajes y uniformes civiles y ñiilltaréí. IÍU 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actual te? 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
Banco español de Crédito.^ ^ 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetes 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 a la vista. Cuentas eorrienteí 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache.- Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D<9 a 13 
Horar iaS d « trenes que r e g i r á a p a r t i r de l d í a i J»^8 192 
C E U T A A T E f U A N 











T E T U A N A C E U T A 
TBTUAN 
CEUTA U. 3. 











Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 creían co el Nejrrf 
san M. 12 y Q, 2. Lea trenes Mi 34 y M, 36 creían 93 
el l ieeda cea M. 31 y M. 31, 
DIARIO MAJaOQTTí 
Pidan s i e m p r e 
ANIS D E L MONO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
Los funcionarios fran 
ceses en Marruecos i 
NOTICIERO DE LARACHE 
Una disposición muy impor tant f 
.o ins funcionarios franceses d€ 
Marruecos. -
Hace tiempo que la F e d e r a c i ó i 
Hoy ha quedado restablecida l8: E l p r ó x i m o martes ce l eb ra r á se-
hora normal en todas las ciudades s ión la Junta de Servicios Locales 
del Protectorado. ) en la que se t o m a r á n importantes 
*** . acuerdos de gran in t e r é s para la 
Felizmente ha dado a luz una ciudad, 
preciosa n iña la joven esposa de 
Funcionarios había pedido que?nuestro estimado amigo don To 
ge concedieran ciertos pr ivi legios 
V mejoras a los que al retirarse 
se decidieran a quedarse en la zo-
na 
Informaciones de ultima hora 
D e n u e s t r e s e r v i c i o e s p e c i a l d e l a A g e n c i a " F E B U S " 
El señor Altolaguirre y la Constitución del 1876 
más Mediavil la G a r c í a funcionario 
de Obras P ú b l i c a s 
E l jueves p r ó x i m o probablemenff 
e m p r e n d e r á su viaje a Madrid el 
i lustre cónsul Interventor Local Ge-
cbardo y el j o f f del Prolocolo de lé 
Sec re t a r í a de Asunfo? Kxterioros se-
ñ o r Landecbo. 
Esta pet ición se fundaba en 1c 
e sigUe: En el Marruecos fran-
cés no abunda cuanto fuera de de-
sear el elemento f rancés ; por que 
Francia no es pais de e m i g r a c i ó n 
y es de gran in te rés po l í t i co para 
Francia la preponderancia de los 
franceses en su zona. 
Por tan grato acontecimiento df neral don Eduardo Vázquez Ferrer 
fami l ia enviamos maestra sincera 
E l n ú m e r o 87 ha sido el premia-
do en el sorteo celebrado ayer er 
la Cruz Roja 
fe l ic i tac ión a los felices padres, i 
j Se alqui la una h a b i t a c i ó n amue-
Diada para dos pe r seas en sitie 
cén t r i co . 
Razóix en el kiosco de tabacos de 
i la plaza de E s p a ñ a frente t la Vi iU-
| cola. 
Saludamos ayer procedente de | 
Una manera de aumentar la co-' campo al dist inguido comandante 
lonia francesa a q u í abajo es ofrecei de Intervenciones Mili tares señor 
a los funcionarios retirados ciertas Bermejo, 
ventajas con tal de que se quederj « • » 
en el Protectorado. j A la capital del Protectorado mai 
Porque si estas ventajas no exis- chó aver el jefe del aerodromo de 
ten todos i rán a gozar el re t i ro e r i Auamara comandante señor Zama. 
Francia r ra . 
El ministro de Negocios Extran-
jeros ha declarado que presta suj *** 
adhesión en pr inc ip io a la Federa-! Regresó de Madrid después de ha-! 
ción de Funcionarios j berso examinado del primer año Renault 40 H 
Y que será propuesta al Gobierne: de Medicina el profesor de e spaño] , 31.500 
con seguridades de éxi to. Todo elle de la Alianza Israeli ta de esta pía-* Renault 18/22 
es la labor del señor Saint durante :za señor Benarroch estimado a m i - ! asientos 
! go nuestro. | Renault 15 H- P. 6 cil iudros cou-! 
A l s e ñ o r Benarroch enviamos í u c c i í n in te r ior 5 as imtcs 
nuestra bienvenida al mismo tiem-s 
po que le felicitamos por el éxi tc 
de los e x á m e n e s . 
Gran expos ic ión de sombreros de 
invierno y d e m á s novedades en e 
pasaje de Gallego (centro). 
GARAJE V U L C A I N 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTEUP.—TANGEF 
! 
P. Tj. 'pedo franed* 
H. P. Torpedo 
V$ REGRESO A PARÍS 
Madrid.—Regresaron de Sevilla do;1 
pués de asistir al Congreso de A g r i - . 
cul tura de los pa í ses tropicales sa- R E U i N l G ^ T W T F ' C O M I S I O N DE' 
Uendo aaoche para Paris el presi- CORPORACIONES 
dente de la Asociación Científica I n J 
ternacional de Agr icu l tu ra Mr. Perp1 Esta m a ñ a n a a pr imera hora se 
íac y el secretario de la m i s m a ' r e u n i ó en el Minis ter io del Trabaje 
| la Comis ión de Corporaciones ce-
! lebrando una _sesión bastante labo-
SE^OB^1.josa en j a que ge resoivieron 27 
asuntos. 
M.r Foncler. 
MANIFESTACIONES D E L 
ALTOLAGUIRRE 
REGRESO D E L SEÑOR V A L E R I j 
Hoy ha regresado a Madrid el de-| 
su estancia en Francia. 
La pesca en Larache 
PESCA D E L D I A 3 
Sardinas 
Varios 
Hemos tenido el gusto de saludar 
Ki los al c a p i t á n administrador del Hospi-
tar M i l i t a r de esta plaza don E n r i -
440.08E que Sanz Neira que regrosó ayei 




164.11?! De la ciudad del Estatuto regrese' 
í iportada a la p e n í n s u l a 153.035, ayer el elocuente orador sagrado 
Rvdo. P. F ray Alonso Garc ía n i qu 
enviamos nuestra respetuosa bienve 
nida 






D e s p u é s de permanecer una cor-
93.90C ta temporada en la v i l l a y corte 
156E ha regresado a Larauhe el d i s t in -
guido teniente coronel de Cabal lé-
S u s c r í b a s e a 
''Diario M a r r o q u í " 
95.46E r í a don L u i s Vázquez padre po l i 
43.67C tico de nuestro querido amigo e\ 
mmmmm conocido abogado don Juan Sánche? 
Forrero. 
Renault 8 H . P. 6 cil indros 6@n 
duce ión in te r ior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victocia n ú m . 42 a1 
48.—LARACHS 
Bombaron & Hazan 
Plasg, dé España 
PIANOS Y MUSICA 
E x p o s i c i ó n de s.'mbreroe últimot 
modelo paseo de 
1. Casa Cadenas 
Cintura n ú m e r c 
L a h o r a d e l a p a p i l l a • * * 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
fttésaj ávido de que le presenten su 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba, preparado con 
HARINA L A C T E A D A 
N E S T L E 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA ^02 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRÍ 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo» en tangos árgentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
cuchos de diiícil enumeración. 
Madrid—El señor Al to lagui r re re-
presentante electo de la Academia 
de la Historia en la Asamblea ha 
manifestado a los periodistas qut ^sado especial del Gobierno don 
le ha sorprendido su des ignac ión Ll l i3 Va le r i que fué a Sagunto a 
porque encon t r ándose ausente no p t resolver 'el conflicto m e t a l ú r g i c o ; 
do asistir a la votac ión i dando cuenta detallada de sus ges-
A l consu l t á r s e l e acerca de la ac- liones al m i n i s t r ó del Trabajo, 
t i tud del señor Sánchez Guerra d i - VISITAS 
j o : "Yo opino qiie el debate debe 
par t i r de Ta Cons t i tuc ión del 76. Cc ; Los minis t ros de Hacienda y d( 
mo base legal pueden introducirse In s t rucc ión recibieron esta tarde va 
modificaciones necesarias y entiende. rias Visitas; 
que sin perder de vista aquel tex-j DESPACHO D E L PRESIDENTE 
to constitucional la reforma pod r í ? ; TT . . , T-
, . . . , . • Hoy despacharon con el Presiden-ser perfecta. Asi no se r o m p e r í a n tra ^ 5 ,\ , , , . . , , . ^ te los minis t ros de I n s t r u c c i ó n \ diciones y la ley fundamental del ve T .. . _ ^ J r , , , „ Justicia y Cultos, no q u e d a r í a totalmente relegada . ^ . , , , . 
D e s p u é s rec ib ió el general Prime 
VIAJE D E L MINISTRO D E L TRA- Rivera las visitas del coronel K i i 
BAJO ¡ d e l á n ; c a p i t á n general ele Madrid y 
otras personalielades. 
V I A J E D E L PRESIDENTE 
Probablemente el lunes proxime 
m a r c h a r á a Ginebre al min i s t ro do 
Trabajo señor Aunós para asistir Mañana e m p r e n d e r á el Presidente 
con la de legación española a las de- Gobierno su viajo a Barcelona 
liberaciones de la Conferencia I n - j 
ternacional del Trabajo que davár LOS REYES EN BARCELONA 
comienzo el día diez del corriente 
F IRMA D E CONVENIOS 
A la una de la tarde se f i rmó er 
D e s p u é s doy almorzar se krásladjfe 
rqn a GranQllers para asistir a la 
i n a u g r u a c i ó n del monumento erigide 
a la memoria de los soldados de 
aquel Partido muertos en c a m p a ñ a 
MAC DONALD E N NORTEAMERICA 
Nueva York—I^'elgó el jefe, del.. 
Gobierno inglés Mac Donald acom-
p a ñ a d o de su h i j a t r ibu tándose íeE 
un imponente recibimiento. 
A primeras horas de la tarde sa-
l i e ron para Washington donde t a i r 
b i én fueron recibidos con gran en-
tusiasmo. 
Recibió a los periodistas expre-
sánodles su agradecimiento por la 
magnífica acogida que les han dis-
pensado. 
Les expresó las esperanzas que 
abriga de que las amistosas relacio-
nes que existen entre ambos pa í s e s 
d a r á n resultados p r á c t i c o s de im-
portancia. Añad ió que no se trataba 
de concertar ninguna a1 lanza sinc 
crear una mayor inteligencia que 
suprima posibles equ ívocos que pu-
dieran crearse en el ambiente de 
cordialidad y llegar a una mayor 
c o m p r e n s i ó n de ambos pa í s e s . 
COSTES Y B E L L O N T E ATERRIZAN 
F E L I Z M E N T E 
Londres.—Despachos i recibidos de 
IChabridge dicen que los aviadores 
Costes y Bellonte han aterrizado 
ayer tarde en una aldea próxima 
a Zizika. 
FEBUS 
Esta m a ñ a n a llegaron a la Expo-
sic ión los Reyes a c o m p a ñ a d o s de sut 
hijos los infantes. 
D i r i g i é r o n s e a la Casa Real donde 
el Minis ter io del E jé rc i t o l a r a t i f i - | i ¿ s esperaban el director de la Ex-
cación de Convenios para el cambie'p0Sici(5n; minis t ro s eño r Mar t ine i 
de giros postales entre E s p a ñ a y Anido y otras autoridades. 
Cuba. 
F i r m a r o n el documento el genera 
Primo de Rivera; el embajador de 
Cuba; min i s t ro consejero s eño r Pi -
Recorrieron todas las dependencias 
t r a s l a d á n d o s e después al pabe l ló r 
del Estado que v is i ta ron muy dete-
nidamente. 
Cart 
T E A T R O ESPAÑA.—Re íre 
QO de la grandiosa producción 
>Tres horas de una vida». 
CINEMA X—Entreno de la 
hermosa super^produedón Pa-
rámount» «Glorias ajenas> por 
Esther Rálstón y Neil Hámil-
ton. 
Dr. J . Manuel Ortega 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e m a l a i e s cis l o s i j o s 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmi-
co Naeiona) de Madrid 
y de l'Hotel Diéu de Pafis 
Camino de la Guedirá, núm. 44 
Horas de consultas de 3 a 6 
de la tarde 
Hoiel Término 
De Luis O. Rojas 
EN LO MA.S GENXIÜdc DE i ^ i fKJ 
BLAGrON. PENSION DESDH CIN. 
CO PESETAS EN ADEIANTH 
Zoco Cíiico Alfonso T I I l N.» I 
Larache. 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale* 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marrueco! 
H. TONNIES.-Larache . 
Casa Esteban, Apartado 2 
Ocas ión 
Se vende una camioneta 
«Chevrolet», pudiendo setvir 
para cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba» 
Ferretería «El Llavín».— Lara» 
che. 
La salud por las plantes 
Maravilloso método enteramente vegetal para la curación de las 
enfermedades descubierto por el Abate Hamon. Ejercen siem* 
pre una enérgica depuración y renovación del organismo resta-
bleciendó la salud sin necesidad de régimen de alimentación. 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
\ i Í O pida con este cupón a 
Laboratorios Botánicos? Ronda de la 
Universidad, 5, Barcelona, o Péligrós, 
9, Madnd, el libro GRATUITO* 4 L a 
Medicina Vegetal" que enseña 1*» ma-
nera de curar las enfermedades por 
medio de plantas. 
Nombre ..,..».•• ¿ •««• »• • »»>••»»*•»..* »TTT...... 
Calle ...íLi 
Ciudad . .• .;U»»..U.»U».«..»»»»..»..Í.4Í.».M.«»U.».»,4. 
Pf ovin-ia ....i»..i.eik»**"*»ki«k»».»«»«ki.»»" 
CURA H,* 1 DiabvMt. 
»» *• 2 A i b u m i n u H á y Ddplvfiaoa. 
»» »• 8 R « u m e t i « m o , Gota, ArtrUlsttio, Ciát ica. 
«• « 4 ftnomla, menopausia, Pubertad, Colores P á l i d o s . 
«t *» B Solit«P!P 
* »• © knfc^m»dJ^€ieií de ios nenvioc: Epilepsia, Insomnio, etc. 
w ^ T T o t ferina, 
« H 8 Enfermedades paftioulares de la m u j e ^ 
n »» 9 Lombrices y sus accidentes, 
w w 10 D i a r i a y enteritis. 
w M i-? o t s se idáá , iPafAiiela, patJSra, a r t e í i o e s c l é r o s l s . 
»» »» i a EnferiwsdRdM de la piel, grranos, sangre v i c l a d á , 
** 18 Todas las enfermedades del s a t ó m a g o . 
•> * 1 4 Malft cipoulación de la 8ftnĝ eJ Varices , congestiones, 
Flebitis, Hemorroides; detiene radicalmente las 
HetnoTagriss. 
M » i g Tea , BronMuHle, Asma, Grippe, Tuberculosis . 
w M 18 Er.fspmetíedea «el C o r a i ó n , da los rlf.onea, del Híra-
tio. de las Vrlas Ur ina r i a s . 
& i ? Estreftinvi»fitS!, n n t e r i t i s seca. 
() ^ 1S Uioersa del « s á m a g o . 
M » ife Uicefcs VarlecsAo, Psoriasis, Sicosis, Llagas t J e l l t r o s a í , 




F O R M U L A 
B8tUD(AdA 
E8S>£eiALMBNTB 
PARA C A D A 
CNFKRKSBDAS 
R d a . Universidad, 6 
B A R C E L O N A 
7 farmacias 
Depositarlo: DIAZ.—cFarmicia Moderna» ^ A y c á i J a Primo dé Rivera, ^ L A R A C d S 
i-,- ,<*\ 
I i N 
De nuestro corresponsal delegado Francisco R. Galviño 
Sobre el pago de pa 
tentes 
La actual directiva dei G'KCU 
son otros que laborar por ese 
organismo, cuando sus inicia-
tivas redundan en beneficio 
general. 
Seguramente que el inteli-
Eí r e o j público Ageíncia de Transoor 
tes 
SOTtOICIIG ÜK ALOII2JUI-
t u i v w 
Saludamos ayer en esta a nues-Repetfdas veces bernos recibí do del público quejas o encargos , , , ( T- , . i . • . . tro quendu director getente y para que nos ecupemos del hera- h,i acreditado y Jabonoso la- • ^ • j i ^ Ti • • . . . . . i t i . T , . . . , i . T propietario de los establecimien-lo Marcantil, por iniciativa de-gente representante de Hacien- no del reloj pubtico que esta en 1 dusí^al de esta plaza, don Juan : ^ j * i / ^ - J _ , . tos «(joya)', don Angel (jarcia de López, que tan excelente serv.- Q su presidente don Jaime Mola, da de esta plazi, nuestro dis- h plaza de Sidi Buh^med. 
seipropone gestionar de la Su jtinguido amigo d m Francisco 
perioridád el máximo de facili-* García Vela, t ue diariamente 
dades para el pago de las paten j pulsá la situación de crisis por 
En efecto, a causa de bailarse 
al descubierto la esfera de dicho 
reloj, no hay posibilidad de sa-
I que atraviesa el comercio de | ber la hora fija. 
Consiste ello en poder obte-1 está piaxa, ha de ser un factor El viento que combate por !a 
ner que el importe de las pa-j importante en los propósitos j plaza de Sidi Buhamed, hace que 
tentes, que se viene abonando ! que animan a la directiva del el horario y minutero corran ver-
por anualidad y de una sola | Círculo Mercantil. tijfinosaraente, llevando, portan-
vez, se haga por trimestres. i Por ser asunto este de un to, bastantes minutos de adelanto 
Cuanto en este sentido pue-' gran interés para los elemen-s sobre la verdadera hora oficial. 
Como quiera que todo esto su-
pone un perjuicio para el público, 
nosotros recogemos las quejas 
que sobre ello nos formulan, y 
respetuosamente la trasladamos a 
quien corresponda. 
Para evitar todos estos perjui-
cios que se les irrogran al público, 
seria conveniente resguardar la 
esfera del reloj con un marco de 
cristal, si ello es factible. 
! No dudamos que por tratarse 
de una cosa de verdadero inte és 
público, ha de quedar satisfacto-
riamente solucionado. 
cío de autos tiene montada entre 
la plaza y las posiciones desde. 
Tatof a Mexerah, acaba de insta 
Ur 




» • j . M. brado concierto, iunto al ia i una Aírencia de transportes, ' j * 
. r de La Peña Militar, la notebl i camiones propios, entre La- ' 
•Al cazar, 
i i :' j i ( banda de música de la segunda i la estación del te-, . . . . _ . 
Teatro Alfonso Xlll 
M.CAZARQUÍYIR 
Hoy 6 de.Octubre de 1929 
Gran programa cinemato-
gráfico. 
Est reno de la gradiosa su-
perproducción de gran risa, 
interpretada por el genial 
artista Harold Lloyd titulada 
VENGA A L E G R I A 
da conseguir el Círculo Mer-j tos mercantiles de Alcázar ten-
cantil ha de merecer la aproba-1 dremos al corriente a nuestros 
ción y aplauso de todos porque í lectores de cuanto se haga re-
. ' ' \ „ . > : „ ~ ~ A ~ u e^^m.ioA A a lacionado con la facilidad de 
pago de las patentes que se ha 
de gestionar cerca de nuestra 
digna Superioridad. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
con ello demostrara que se pre 
ocupa de su verdadera misión. 
Hoy más que nunca, por la 
aguda crisis por que atraviesan 
estas poblaciones en su nueva 
modalidad c7e vida, precisa que 
al comercio, la industria y a la 
agricultura que les rodeen de 
todas las facilidades y ventajas 
para su mejor desenvolvimien 
to económico. 
Somos decididos partidarios 
de la creación de impuestos, ya 
que sin ellos no seria posible el 
florecimiento de la Hacienda 
de un pais y no se podría aten-
der a la urbanización y engran 
decimiento de ningún pueblo 
Pero dentro de esa imperio 
sa obligación y de ese ineludi 
ble deber, no ha de estar mal 
que se busquen y concedan to 
d i clase de facilidades en be 
neficio del que cobra y del qm 
paga-
La mayoría de las veces, si 
no todas, los que se retrasan 
en el pago de los impuestos, es 
por la imposibilidad de poder 
hacer frente de una vez a toda 
su totalidad. 
Si para el pago de todo ím 
puesto se le pudiera conceder 
al contribuyente la faciiidad de 
hacerlo efectivo périódicaiifén-
te, ninguuo se retrasaría en es-
taco bliga ción. 
Creemos no equivocarnos al! 
decir que ei Estado en nada se | 30 V 6 H C j B 
perjudicaría al conceder e s l a j ^ ?ra|aéiobo patbéí de cao5a| 
facilidad, puesto que los P^gos? 30 dbcos y dos s;lione3 fo. 
se harían por anticipado. _ j iraclog de terciopelo> 
Conocida es de todos la agtt- \ Dirigirse al corresponsal de 
disima crisis porque pasa eL D l A R ¡ o MARROQUI en Alca-
comercio en general de estas ' z^quivif, 
poblaciones v la necesidad que 
hay de concederle esa facili-
dad, siquiera sea para que pue-
da ir sosteniéndose. 
Sin ninguna clar e de reservas 
felicitamos a la presidencia del | Venta de Pajs, clase superior, ec 
Círculo Mercantil por los pro- • pacas de 30 kilos, con tres alano 
pósitos que le animan en este | bres, a T'SO los 100 kilos 
sentido y verá que hoy, como Junto al Mercado de Abastos 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar par« ¡ 
Teffer, Muires y Mexerah a 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de IOÍ 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes ea eFta 
plaza: Agencia de los autos 
«' <<^hevrolet>, junto a! 
Circulo MercaotíL 
DR.ORTEGA 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
media brigada de Cazadores. 
*• # 
Para disfrutar unos días de per-
miso, marchó a Córdoba v Sevi-
contraráe! público toda clase de 1lla' nuestro estimado * "ligo el 
i ... « 1 • * culto presidente del Casino Mui-raciiidades. r _ 
^ . . . , 1 tar de Clases de Segunda Cate-
Dada la seriedad que para sus , . . . . . e, v 1 , igona, don Miguel Sánchez, al negocios caractenza tanto al se-
rrocarril y la pieza. 
Para ello ha montado una ofi-
cina de su propiedad, junto al 
Circulo Mercantil, en la que en 
• 
ñor López, el público sabrá apro-
vechac estos servicios, cuyos pre-
cios de transporte son relativa-
mente económicos. 
Muy acertada consideramos la 
instalación de esta oficina de 
transportes, que viene a llenar 
una sentida necesidad para el 
Comercio y población en gene-
ra). 
L u 2 y g u i a 
para la madre, es este co-
nocido reconstiiuyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
AcadeiBia de Medicina 
El mejor conse]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del acíivísime larabe de 
que le deseamos feliz viaje. 
Se encuentra mejorado, de lo 
q ue nos congratulamos, el precio-
so hijo de nuestro distinguido 
amigo el Comisario de guerra de 
esta plaza, capitán don José Ló-
pez Pons. 
• • • 
Para pasar la Pascua dé ^osá 
na»- al lado de su querida familia, 
vino de Larache el culto profesor 
de la Escuela de ía Alianza ísrse-
ita, que tiene a su cargo la clase 
del casteUano, nuestro buen ami-
go den José Berros. 
que se encargue de recogerlas 
firmas y elevar la petición al ilijS. 
trisimo señor Obispo de Gallípo-
lis. 
Por tratarse de asunto que 
consideramos conveniente pa-
ra la población, aceptamos gus-
tosos el ofrecimiento y tn la 
próxima semana procuraremos 
darle forma. 
Están siendo muy elogiados 
por el público los programas 
de mano de las próximas fies-
tas que con tanto gusto ha he-
cho la acreditada tipografía de 
la Casa «Goya». 
Ha empezado con gran activi- 1 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de eáFplstería 
y ebanistería 
dad fa colocación de casetas para' . . . . . , ; . 
, , . r ^ . ¡Aserrado y labrado de maderas 
: los próximos festejos. < 
j Mafihna lunes se dará comienzo \ Proyectos y presupuestos de ca-
igualmente, a la coloca ción de | rrocerías para automóviles 
postes y demás exorno del Real j 
[ de la Feria. 
Para ultimar detalles, mañana 
I lunes a hs siete de Is tarde, sé re-
i une la Junta de Festejos en el lü-
i cal de La Peña Militar. 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUÍVIR 
H t P O F p $ F n ^ S S M U O 
P e d i d J a r a b e S a S u d pa?» evitar imitaciones. 
Farmacia Híspana 
Se encuentran enfermitos los La mejor surtida y más eco-
[ hijos de nuestro querido amigo l aómica. 
don Alfonso Salvador, a los que Preparación esmerada de 
les deseamos pronta y total meje- | f6rmuiaSt Especialidades far-
macéuticas, material csterili" na. 
Trujilio Arias y C,8 
Compra y Venta de Cereales 
antesj nuestros propósitos noj A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage "España" 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio 3?. Saa Miguel^ Alcázar jjuivir 
Instalaciones Eléctricas 
c o n persona especializado 
asa "GoyaV A I c a z a r q u i vi 
Para asistir a ia gran físsta mi 
litar que ha de tener iuĝ ar hoy 
domingo en la capital del Protec-
torado, marchó a Tetuán nuestro 
consu? interventor don Luis Ma-
riscal, de doode se propone re-
gresar mañana lunes. 
.*««. 
En nuestro número del martes 
pub'icaremos una atenta carta que 
hemos recibido, firmada por va 
dos padres de familia, relaciona 
d^ con la campaña que venimos 
haciendo sobre el Colegio de 
Niñas. 
En dicha carta nos invita a que 
D I A R I O MARROQUÍ sea el 
zado, o? topedia^ higiene, per* 
fuinería v productos para to-
cador. 
Zoco. Juato al restaurant 
«Sevi l lanos 
ALCAZARQUÍVIR 
Farmacia Centra! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUíYIR 
¿ÍVJNGIESE EN "DIARIO 
arca de a 
4 n • 1 1 1 
Agente exciusivo para La 
rache, Alcázar y Arollai 
José Escriña I rach ata, 
sPidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
